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Exomo. 8r.: En' vista de la instancia que cursó
V. Jl1 A. este Ministerio con su esorito de 26 de
iunio 61t.imo,. promovida. por cl primer teniente de
Infantelia (E. R.) D. Anuleto FerniDdoz Fcrnán-
dez, en s(aplica. do '}uo le sean permutadaa dOll· cru-
Qe8 de plato.. del MtJrito Militar, una, C(ln distintivo
rojQ y otra con distintivo blanco, qUI"! obtuvo riC-
gdn reaJes Órdenes dJ 22 de a.bril do 1910 la. pri-
mera, '1 20 de noviombre do 1902 la. segunda.. por
ot1'aA de primero. clase de 1u. misma. Orden y dis-
tintivoe cOl'rellpondicntes, ~l Rey (q. D. g.) 1m. tc-
nido á bien acceder {¡, lo solicitado, por Clltar com-
prendido el recurrento en el arto 30 del reglamento
de 1& Orclen, a.probado por re:l.1 ordcn ri(l 30 do
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De 1& de 8. M. lo d4co 6. V. E. pa.nHu colt'Ocimien-
to y d.m~ efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afioe. Madrid 6 de juli() de 1915.
Se6ar Oomanda.nte. general de Melilla..
Ezcmo. Sr.: En vista. de la instancia, que cur86
V. II é. este Ministerio con su escritoP de 26 de
Eii.61timo, promovida por el oficiar tercero delauxilia,¡- de Oficinas militares D. MarianoCe Terrasa, en súplica. de que le sea permuta-
ca 'aD& oru de pla.ta del Mérito .Militar con dis-
tUlti'fO rojo, que obtuvo eeg6n real orden do 30
de 'IMfto de 1896 (D. O. núm. 72), por otra. de
&:ji elue de la. misma Orden y distiIitivo, elq. D. g.) ha. tenido á. bien acceder á. lo 80-~ por' eetal' comprendido el recurrente en el
an. 10 del roegIamento de la Orden, aprobado por
.-l CIÑ8Il de 30 de diciembre de 1889 (C. f.. nú-
m¡:~ 8. M. lo dia'o á.' V. E. po.ra su conocimien-
&lo 7~~. bioe ~e á. V. E. muchOtl
dc.. Xadrid & de julio dé 1915.
ECHAOiE
. Ni*' .OomaDdaDte .geneJYJ de Melilla..
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Kl Rey (q. D. g.) s~ ha servido dCll-
tAnar de plantilla.A. ~8t.e Miwsterio, al arohivero
teroero del Cuerpo aaxiliar de Oficinas Militaree don
Uenito CardeñOsa. Diez, perteneciente á. la. 8ubimpec-
ci6n de las troJl8B da esta ~ión.
De real orden lo digo á v.~... su conocimien-
to y demAe efectoe. Dios e á V. E. muchos
MOf!. Madrid 6 de julio e 19915.
ECHA06s
Señor Ca.,pité.n general de la. primera. región.
Señor Interventor g\!Deral de GIJerra..
Exomo. Sr.: El Rey (q, _D. g.) 80 ha servido dos-
tilll\J' de ¡:.lantilla á este Ministerio, al oficial tercero
<.lel Cuerpo auxiliar de OficiDaAI Militarell D. Jolfé
Horrcgo FornA.ndez, perteneciente :\. la. Subinspec-
ción de tu tropo.ll de esta región. . .
De roa} orden lo d~ á. V. E.~ su conocimie~­
to y dem68 efectoe. DiOtl gon.ruo fI. V. 1'1 mllchOfl
ai\Oll. Madrid 11 de julio rlo 1910. I
~CR.GIII:
Seiior ellpítán gen«&J de la. primera. regi6n.
Setior Interventor general de Guerra..
RECOMPENSAS .
•• . .1
Excmo. Sr.: En vista. de la.. propuesta de. recom-
peIlllB que V. E. CIlll8Ó á. cete· lluusterioc9nfa-
crito de·28 ~ junio .último, fOl'IDulada. á. IaWl' 'del
capitán de Infanterla. D. José González Delei~ ,por
haber deeempeñado durante cuatro aií08 el oargo de
profesor en la. -A~ d& su. arma, el. Be, (~
Dios guarde) ha tlenidD • bien .conceder .... ci.....o
capitÁn la. CfU de pri....... cb8e del »frito :Jfi-
litar con di8tintivo blaaeo ., ..peaador. <MI 4!Pref.
sorado-, como com~Jldido ,o. el arto 21 .del·rtal
decreto de 27 ele ]uni() de 1911 (C.. L. oWn. .~
De real orden lo digo " v~E. su cODQOiIDie-
to y demb efectos. Dios '" V. B. .....-
añOll. Madrid 6 de. julio e 1916. '. " •
• . I
~
Señor Oapi~ general de la primera ..........
.
80 8 de julio de 1916 D. O. DWD. 148
secdDD de EstadO Ila9Dr , tmnDda
OOllISlONES
"cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
~ propuesto por V. E. en sus escritos dI) 12 Y
fA de junio ultimos, se ha. servido destinar, ¡:.ara
formar parte de la comisión militar de estudio d~
loe ferrocarriles de esa. r~ión, aJ comandant.e d~l
Ouerpo de &~o MaJor D. Teódulo González Pe·
mJ, ca.fitá.D. del mismo cuerpo D. Juan Sánchez
Pluencla, y oficial primero de Intendcncia D. Má-
ximo Moyano Pascual.
De real Qrden lo digo á V. E. yara su conocimien-
~ y demáa. efectos..D~os guarde á. V. E. muchos
Ul08. Madrid 6 de luho de 1915. .
ECHAGÜ"
8eñ0l' Capitán general de la. lena región.
lieiíores Intenden~ genera.! militar é Inten'entor
pneral de Guerra..
KJ[cmo. Sr.: En 'Vista. del escrito de V. E. de 9
do junio último y de IU telegrama d,e 28 del mismo
mee, rela.tivos·aJ personal' que ha. de constituir la
oomisión mixta. de estudios de los ferrocarriles de
ee& región, el Rey (q. D. g.) 8a ha servido dispo-
ner fonnen dicha. comisión el comandante de ~­
4Bdo Ma.yor D. Juan Quero Orozco, los capitanes de
Estado Mayor é Ingenieros, respectivamente, don
Joaqufn Olivares Bell y D. José Cabello Díaz, y
« oficial primero do Intendcncia. D. Manuel Co-
ru6n García.:
De real orden lo digo & v~.E. ra su conocimien-
to 1 demú efectOll. DiOll e á V. .E. muchoe
años. Madrid 6 de julio e 1915.
ECHAGÜB
Seiior Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é lnl-erventor
general de Guerra..
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
yor la Junta nombrada en real orden de 1.0 de
junio último (D. O. núm. 120), para. examinar y
calificar loe trabajos efectuados en esta. Corte por
los oficiales del Ejército aspirantes á. ingreso en
la Escuela Superior de Guerra, con arreglo al con-
curso a.nunciado en real orden de 17 de febrero
último (D. O. núm. 38), el Rey (q. D. g.) ha. té·
nido á bien nombrar alumnos del expresado Cen-
tTo de enseñanza.,'á 108 treinta. y cuatr() oficial~
que por orden de empleo y antigiiadad figura.n en
la siguiente relación, qua da principio con D. Juan
Mantilla tl lrore Eapoz y Mina y termina con don
Jesús Martín Marín, los cuales d>3berán presentar-
se en dicha. eacuela el día. 15 del m~s d& septiem-
bre próximo venidero y ce.usar alta en la. nómina
de ex(l(:(jentes de la. primera. región en la revista
del indicado mes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid f, de julio de 1916.
·Seiior...
.Armu ó eulr¡>ol lIImpleo.
Relael6n qlU 6e e/ta
NOKBRES DJ:9TIlf08
ldem ..••••••.••••••• Otro ••••.••••
ldem .•••.••..•.•••. Otro •.••••.•.
lde Otro .••.•.••••
Idem O'.O' O' •• O'.O' ••• Otro O'O'O'.O'O' ••• O'
ldelltO' • • • •• • • • • •• • • •• Otro .O'.O' •• O' •••
Idea. "\••••.••••.•.. O' Otto •••.• O' .....
•d Chzo ••••••••••
lile. O' ••• f •. • O' O' Otro O'O' .. O' ..
Ide.O' O'O' .. O' •• O'O' :>tro O' O'
Idem .. . • .. • .. • . • • . •• Otro ..
Idea. O'O'.O' O'O'O'O' Otro O'O'O'O' ..




lIeID . . ••••• .•. •••••• Otrc •••••••.••
IcICIIII •• • •• • • • • • •• •• •. ()tre ••••••••••
~•••• a ••••••••••• Otro ••••••.•••
('abtUCIfa N' Otro ..
Idem. .••••••••••••••• Otre •••••..••.
.... ••••••••••••••• Ot.ro ••••.•••••
------I--~;-:--I-------------I---------
I I 1 I t
Artl1lerl~...••.•••. '" C.pItAn •••••••• D. luan Mllntllla ~ Irure Espol y Mina .. S. o regimiento montado.
Ingenieros •••••••.•.. Otro.......... • Tomb FernAndez Quintana •.••.•••• Centro Electrot~cnlco.
laf.nterla .•..••...•.• Otro...... ••.. t Jos~ Candelra Sestelo ••••••...•••. Ceja de recluta de VI¡(o, 116.
ArtUlerla.. .. • •• '.' •• Otro.......... • C&llr Alba Bonifaz. . ••••.••.•.•... S." regimiento montldo.
In~enlero'.•••••..•.. Otro.......... t JOII~ Rodero Carrasco ...••.•••••••• 2.0 reg. de ZApadores mloadore•.
IDlanterfa ••.•••..•••• Otro.......... • knrlque Dema Giraldo ••••••••••.• Regimiento Ved R4s, So.
ArtUlrr!a.••••••.•.••• 1.lr tente:1te.... • Andr~s Z~forteu Francia 2.0 regimiento montado.
ln«enlero••••.•.•••.• Otro.......... • Jcltb AII.trre y Ortlz de Zirate •.••. JO reg. lapeclores minadorea.
lalaaterla Otro Arturo Merino Velaac:o Regimiento M.bór., 6).
Idem . . . . • • • • • •• • ••• Otro .••••..• " t Luis Vmar Olleta.. • . • . . • • • • •• • •• •• Idem León, 38;
brealero•••.••.•.••. Otro.......... • ltorlq'Je M.ldonado y de Meer•••••• Idem mixto de Ceuta.
lnranterta ••••••.••.•• Olro •••..••••. • Manuel Vizquez Slstre••.•.••.••.• , Bón. Caz. de Ibiza, 19.
Idem••.•••••••••••.• O:ro •••••••••• • EDrique GOQzil~z Pons Gr"po AmetraUedor.s de la :1.& brilacla
de la 4.& división.
• Refael Martf Fabra ...••••••.••••.• Reg. de Alia, SS,
• Manuel Morpdo Antón ••••·•••••••• Idem de Aragóo, :11.
t Francilco Mut y Ramón .•••.•••.••. Idem de Inca. 62.
t Ibfael DomfnlUea Otero ••••.•.•••. Idem de Mallorca. 13.
~ Miguel 1¡(lesies Allpiros..•••., ••.••• Idem de Africa, 68.
• Isidro Ortla de Urate y GarnlC::a.••.• ld~m de eo"ttdonga, 4<'.
• Antonio AloollO Garóa.•.• _••••.••• Idem de Mallorca, 13•
.. FraDc:isc:o Sanluino BeDites.. • • • • • •. Idem de Africa, 68-
.. Carlos Portol& SenaDo•.•.••.••••. 86n. Cas. de Selorbe, u.
.. EGriqae Rua Rua•.•.••••••.••.••• Re¡. de Melilla, 59.
• Maauel AriICI1D Moreno•••.••.•••• : ldem de la Reioa, :l.
• J"~ Cuesta Monero... •••• • •..••• Idem de Barbón. 11.
» Ac~.UD Gil Soto.. • • • • • • • • • • • • • • • •. Idf'm de Saboy., 6.
~. LUIs·Peral S!ea ldem de Vad Rú. So.
• Pedm Prat» Garda.. ••••.••••.•••• Idem de Melllla, 59•
» J- L6pea Valenda Mem del Rey, l.
» J~ Arocru Rnd6n. • •••.•••••••. Bóu. C.a de T.rif., 5.
• Domin~ Derqut y Derquf.. . . • • • • .. Idem id. Barbastro....
.. .Jee6s Cuadntelq Juirea. .•••••••••••• Re¡. Lan«:eróa de Famesio. 5.
• JaR S!ncbea BeDito Idem Ca&. de Tetilla, 17.-.
.. Jesú llartln lIariD................ Idem id. de la Albaera, 16•
lladrid 6 de jtlÜo de 1915.
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m. 148 8 de ~o de 1911 8l
'Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. curSó
á. este Ministerio en H de julio próximo ~.
promovida. por el comandante de Infantería D. Ro-
gelio Chirveches César, en s(¡plica de que se con-
ceda á. su fa.milia. prórroga. del plazo reglamentar
río para poder traBIadal'ge, por cuenta de1 Estado,
deede Toledo á. Pa.lma.; y estando justificada. la. cau-
sa en que el recurrente funcla. su petición, el ReyI (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á. lo que Be
I f1olicit& por tiempo indefinido, con arreglo á lo queprevienen ]u renles 6rdenaa de 28 de julio do lootJ
I (O. L. nóm. 131) y 18 do marzo de 1912 (O. L n6-mero 59).
I De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-to y deml\. efectos. Dioll guarde á V. E. muobe.aJloe. Madrid 6 de julio de 191~.
. 'ECHAOUJt
Señor 'Ca.l'itán general de Bnloores.
Señores Oapitán general de la primera regi6n é la-
terventor general de Guerra.
a.a
:MATRIMONIOS
Excmo.. 'Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
'á. este Ministmio en 31 de ma.yo último, promoYida
por el cabo de Carabineros Dativo Córdoba. Córdo-
ba, en súplica. de que 1c soo. reintegrado el impor-
te del pasaje de su famili~ que ·satisfizo de 8U
peculio desde AI.geciras (Cádiz) á. Rivadeo (Lngo);
y estando justificada la. causa en que el recurrente
tunda su petición, el Rey (q. D. g.), de acuerda
con lo informado por la Intervención general de
Guerra., se ha ~rvido acceder á. lo solicitado, y tlis-
poner le sea satisfecho el importe del mencionado
pasaje por la. Pagadurf,a de transportes milit.a.ree
do Lugo, con cargo al presupuesto del Ministerio
de Hacienda vigenté, previa. la correspondiente juB-
tificación.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mache.
años. Madrid 6 de julio de 1915.
ECHAGÜI:
Señor Director general, de Carabineros.
8eñoreeCapitán general da 1& octava región é In-
terventor ~neral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. biela
disponer la remesa. del material que á continuación
se detalla, desde el Pa.rque aumlnistrativo de hoa-
piU1les al hospital militar de MeJilla, siendo el gaa-
to del transporte con cargo al ca.pítulo 5.°, arto a.-
de la. sección 12 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para BIl conocimien-
to y dem~s efectos. Dios ~ua.rde á V. E. muchGe
años. Madrid 6 de julio ne 1915.
ECHAGÜ.
8efíoretl Capitán general de la. primera. región J 00-
mandante general de Melilla. .
Señor Interventor general de Guerra..
Material qUl se cit"
Sábanas para. tropa, 3.'~!i3.
Oabezales para ídem, 685.
FundllS de cabezal. 2.351.
llantas de lana, 1.024.
Cubre camu, 8'4.
to Y deiDú efectoe. Dioe «aarde t. V. B. machee
afioe~ Madrid 6 de j11lio efe 1915.
ECJlAOlla
·Sei5.or Capitán general de ,la. qUintb. región.
Señores Capitán general de la. !!óptima. región é Ia-
terventor general d~ Guena
TRANSPORTES
ECHAGüE
Sei'ior Capitán general de La. segunda regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por ~l
coronel de Artillerla. D. Francisco Méndez de San
Julián y Belda, .Marqu~s de Oabra., el Rey (qua
DiOlf guarde) !le ha servido concederle Ia. TOelta al
servicio' 'activo, debiendo continuar en La. situación
de supernumerario sin sueldo, en que actualmente
&e halla, hasta que obten~ destino de plantilla, con
arreglo al re&J docreoo deo 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362).
De roo.l orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y deméa ef~ct08. Dios guarde á. V. E. much08
Moti. Madrid 7 de julio de 1915.
lIATERIAL DlD AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: AdmitiCÜlA por el Parque de Inten-
dencia de csta. Corte a.050 mantas de acuarte1ll.mim-
to, do cara.cl('111ti~aa reglamen' 0.1 illS, presentarlas por
D. José Pereanlón, por cuenta. de ln.s 11.300 qu~
dejó d~ entregar el contratista D. Demetrio Ca-
!lé~fH), el Rey (el. D. g.) ha. tenido á. bien dispon6l"
que In.s referida8 mantas causen alta en dicho Es-
tll.blecimienlo, y que de 1:1.8 mismas remese 1.050
al Panlue de Zar:JR'DZa y 2.000 al de. Valladolid.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y dem:\. efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aiios. Madrid 6 de julio de 1!lI5.
ECHAGÜ':
de la. primera, quinta.Señores Capitanes generales
y ~ptima regiones.
Sefior . Interventor Keneral de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo {:. lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Pavía. núme-
ro 48 Juan Garc(a. Pérez, el ~y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supra-
000 ~n 22 del mes próximo p:18ado, se ha servido
concederle licencia para contrn~r matrimonio con
D.- Dolores Rodríguez Jaime.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demlía efect~. Dios ~rde á. V. E. muchos
años. lladrid 6 de julio oe 1915.
RAII6l'f ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..





Excmo..Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á. este. lhnisterio en 21 de junio próximo pasado,
promovida por el coronel de Infantería D. Juan
Cal~r? Ortega, en súplica d~ qlle se conceda. á. su
famIlia. pr6rroga. del plazo reglamentario para po-
der tI'3.llladarse, por cuenta del Estado, desde Za.-
mora á Zaragoza; y estando justificada. la. causa.
• e~ que el recurrente fllnda su petición, el Rey (que
DIOS ~rde) ha. tenido tí bien acceder tí. lo que
se sohci~ por tiempo indefinido, con arreglo tí lo
que previenen ln.s reales órdenes de 28 de julio
de 1900 (C. L. núm. 131) y I3 de mano de 1912(C. L. núm. 59). .
.De real orden 10 digo 6. V. E. ¡nra. su conocimien-
© Ministerio de Defensa
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•••
.'CO:NTAnILIDAn
SlCdOft de SanIdad HDllar
Circular. fucmo. Sr.: En vi~t..a del escrito diri-
gido á. este 1Ifinisterio en 4 do¿¡ mes próximo' 11'1--
!la.do T,OI" cl Viredor del Laboratorio Centra.l de Sa-
nidad Militar, proponiendo los formu1a.ríos para. l.aB'
cUent:ls de caudale<l I(Ul' <IebclJ rcndir men'iualmcnte
loe fonnaooutic08 que tengan Á. 8U cargo servicio.
c~pecial de venta. de mcrlicamcntoe, cl Rey (que
Dios g-u."lrd~) se ha. servido. di8poner lo HiguicIlttl:
1.0 LOfI jef~ de las farmada.s de lo~ hospitales
militares rendirún las cnentall de caudales del /ler-
vicio espcci:Ll en la misma. forroa qU\>. lo d~ctlla'
ban 10fl administradores de dichos establecimicntos.
ósea, comprendicndo los documclltoe qua sirven
do jU8tificantes y s\., determinan en cl reglamen-
to [¡.probado por rc."l orden circular de 4 de enero
de 1909 (O. L. núm. 5) en una. carpeta, scg<m
formula.rio núm. 1, en la flue apa.rBccn rC9uroidOf!
l:.or conooptos el cargo y la. dat.." de cada. met!.
2.0 DichO& jefes justificarán en las cucntlUl men-
8uales de medica.mentoe haber ingresado en lo. caja.
del hospital militar reepedivo las ca.ntidadee que
produz('~ el servicio de ventas, Y' gír.u-án trimes-
tralmente al Labomtorio los productos ){'luid09 dc
la recaudación, una vez satisfechas todas las aten-
ciones que graviten sobre e4ltc servicio.
3.Q Los jefes de 1.aB farmacias militarc8, rendirá.n
sus cucntas al Laboratorio en forma ánáJoga, ó sea.,
comprendiendo los comprobantes de ingre80s y gas-
tos en una carpeta, formula.rio núm. 2, en la forma
que aparecen también resumidos por conceptos, el'
cargo y la data die cada 1008. .
. 4.0 EBtos jefes girarán mensualmente al Labo-
rn~rio 6 lo ingresarán directamente, el sobrant<'
de la recaudación que hayan obtenido, del que se
descargarán en cuenta mediantc el recibo corres-
pondiente.
5.Q El comisario de Guerra interventor del lA-
boratorio, expedirá á. los jefes de las fa.rma.cia... mi-
litares un certificad(), formulario núm. 3, que acre-
dite el total i~o de la recaudación.
• 6.Q El importe de 108 descuentos sobre iUint08
de sueldo y gratifica.ciones, lo ingraearán 08 j(--
fes de las farmacia&. militares en la Delegaci6n de
Hacienda respectiva, acompañando á la cuenta men-
sual la carta. de pago correspondiente.
): 7.Q Quedan exceptuados de verificar esta. ope-
j
!.
Excmo. Sr.: Vista la m.t&ncia promoYida. por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Sa.n Lo-
renzo &va.l1 (Barcelona), en súplica. de dispensa.
de exceso de pla.zo para. presentar á. liquidación re-
cibos por suministrO!! de racioncs de pan, 'facilita-
dos á. individuoe del Ejército, duranle vari08 me5et!I del ejercicio de 1914 Y enero del actual, el Rey
1
(q. D. ~.) ha. tenido á. bien acceder ti IG solicita-
do, debiendo lractiC8.rtJe la oportuna. reclamación
en adiciona.l . dicho ejercicio cerrado, por lo que1 al mismo sc refiere" la cual, después de liquidada
I de conformidad, deoerá. ser satisfi!cha como aten-
I ción preferente, por llCr una di! las que con tal1carácter 1!'DUmera. la. vigente lc)' d€ pre3Upue8tos en
1 su arto 3.0, apartado l<!tra é.
1 En cuanto al suministro correspondientA~ al mel!
I de enero último, puede haccrse efectivo dentro del
f corriento año, sin necesidad de la. dispensa.' que 80-I licita, segÚn lo dispues'to por rcál ordan de 22 de
Ifebrero de 1905 (C. L. núm. 367).De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-to y demás éfectoe. Dios guar.de a '-. E. muchos1a.ñoe. Madrid 6 de julio de ¡915.
i F.CHAGÜE








J!4cmo. Sr.: Vista. L'\ instancia promovida por el
Alcalde presidente del Ayunta.micnto de Oervera (To-
ledo), en 8úplica de dispensa. de exccso de pla.zo pa.ra
presentar á. liquidaci6n reciboe por 8uministr08 de
raciones de pan al 801ddado del regimiento Infan-
teria de la Lealtad TomáB Díaz Ma.rtín, dnra.pte
l08metlCll de octubre, noviembre y diciembre del
ejeroiDiD. de 1914 Y enero del actual, el Rey (que
Di~ palde) ha tenido á. bicn acceder á.' lo 8oli·
eitado, por lo que se refiere al ejercicio de 1914,
(-.ebiendo practicarse la reclamación en adicional
á. dicho eJercicio cerrado, la cual, deepués de liqui-
dada de coWonnidad, deberá. ser satisfecha como
Mención preferente, por ser una de las que con tal
carácter enumera. la rigente le,r de presupueetos en
811 art. 3.0, a~o letra. é.
En. cua.nto á las racionee 8uministradas en el
mes de enero último, han sido ya reclamadas opor-
tunamente.
" De real orden lo digo á V. E. para eu conocimien-
to y demá8 erectoe. Dio8 guarde á V. E. much08
eií~. Madrid.~ de julio de 1916.
ECHAGÜI:
Señot" Qr.pit6.n general de la.' primera región.
o.boncill08 de algod6n, 2.881..
Oami..-.e de ídem, 2.663.






Delantales de enfermer08, 40.
Oamas Meroa.daJ, 8.
BlWla8 rara sanítari08, 97.
Lonetas cubre Í1om.miers, 700.
Vaaoe de vidrio, 1.247.
Botellas de un litro, tapón de corcho, figura. -18,272.
Idem de medio íd.. de id. íd., figura 48, 300.
Idem de cuarto de íd. íd. íd., figura 48, 100.
Idem de octavo de íd. íd. íd., fi,,<FU.ra. 48, 160.
Mem de un litro de tapÓn esmerilado, Hg. 48, 200.
Idem de medio íd. de (d. {:l, figura. 48. 200.
ldem de cuarto íd. de íd. íd., fígW'3. 48, 100.
ldem de octavo íd. de íd. íd., figum 48, 100.
.Escupideras, f'¡gwa. 143, 300.
I.dem, .figura. 144, 172.
Palanganas, figura. 224, 121.
Platos, figura 245, 714.
Servicios de 10'La, 66.
CUb08 para 1a.vabo, í¡gura 122, 82.
Tazas, figura 285, 1.399.
Tazones, í¡gura 286, 550.
.Tiea.ras, figura. 181, 472.
Cuchillos de mesa., figura. 128, 750.
Juegoe de pesas, 7.
Almireces con su m.a.no, figura. 7, 8.
JabonefBll dc hierro, figura 175,134.
.Tarroe para lavabo, figura' 180, 50.
Bacinillas, 44.
I"isterO!!. fi~\.n'a 240, 72.
Baños de Zinc, figura 33, 12.
Pailas (primer tamaño), figuro. 221. 6.
Idem (segundo ídem), figura. 221, 6.
[dem (tercer ídem), figura. 221, 6.
Armariot< paro. ropa., figura 18, 4.
lJanc08, 'figum 25. 61.
00 jedoree, figura 111, 28.
Perchas, figura 230, 22.
M6llaIi de ca.beoom., figura. 202. 69·1.
ldero de .cama, figura. 208. 270.
Sill.a8 dp- <'nro, figuro. 269, 100.
8i~ones, figuro. 218, 1.
Porta botcH:)'ll, figura. 248, 26.
Reloj~ de po.red, 3.
Ma.drid 6 «e julio de 1915.--Echagüc.
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ración, 108 jeCee de las farmacias militares de )la-
drid Y ~n6I, por efectuarla. el pagador del La·
horntorio OentraJ de Medicament08.
Dl- real orden )() digo á. '-, E. para su conocimien-
Farmui& militar de
Iw y de~ efectos.aftae. lIadrid 6 deSeriar..
Mes de
»ioa «U&ñle A V. JD. moc'ho.julio ele 1916. •
ECllAoillt
de 191
SERVICIO ESPECIAL DE VENTA
Carpeta resmnelt de /.o.s ingresos y de los gastos veriticados en esta 'tumtll:ÍfJ por atenciones del
menlÍon4do servicio durante el presente mes, con expresiéIJ del resaltaiÚJ obtenido para Úl. cuenta
del Laboratorio Central,
CARQO
ExisteJI,CiQ, tkl ",es anterior • .••.•••••..•.•.•••.•
l'or el importe total de l~s mediamentos y e(ectos vendidos (certifiados) .••.•.•.••
Por los descuentos de haberes y gratificaciones, consignados en 1.. nómínas resp~c-









Por. quintos de sueldo y gratificaciones al personal farmacéutico (nóminas) •..••...••
Por haberes y gratiticacione~ del peno.al civil y de la BrigadA Sanitaria (certificado
de gastos y nómina) • • • . • •. •.•••.. . •.......•.•••...•.... , .•.•...••........
Por ¡a!ltos generales, calefacción, alumbrado, escritorio, menores, etc;. (idem de idem
y recibo.)...•••••....•• , . . • . .. • • . •• •• •.•••••..•••• • •.•..•.••••.•••••.•.•
Por compras de artlculos que los Catálogos autorizan (idem de idem y recibos) .•••••
Por alquiler del Jocal de Ja farmacia (idem de idern y recibo,,)••••••.•••••.•••••••••




Importa el Cargo.• ••.•.••••.•.•.••.•••••..••••••••.••.•••
Idem la Data . •••••••••••.•••••.•.••••••.•.••••••••••••••••
Difereneia.••••••.•. •..••••••••. :. " .






. Por ca~ CllCDta le r~tirtn dos ejemplares de esta carpeta, incluyendo en uno los' justificantes que S;.dtaD, COD loe
timbres móvilea correspondientes. .
La~ remaas ~ Laboratorio deben figurar por el importe liquido del giro, datAndoac en loe latae leacnl.laa q-
se ocasionen por dicho conccpto, aal como los de timbrea móviles.
© Ministerio de Defensa
Farmacia del Hospit&l militar de
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Mes de _ de 191
SERVICJO ESPECIAL ~E VENTA
Carpeta usumen de los ingresos y de ÚJs gastos verijicados en esta jarl7t4cia por ateMiones del




Existe"cia del mes alltu"Íor.. ..•.•. , , ••.. , •. , •.. ,
Por el importe total de los medicamentos y efectos vendidos (certificados)... , •••...
Por los descuentos de haberes y gratificaciones consign.dos en las nóminas respec-
tivas .•.• , •. , ..•.. "." •...• ,' .. ,. " . "', ....•..•.••.. " .. , •••.•. , ., .
Por ..
Por
TOTAL CARGO.,·, •••• , , •.•••••••••• ,
CATA
Por el valor intrinst'co de los medicamentos y efectos de reintegro al presupuesto
(certificados)..•• , ••••••••.•••.••••••••• , • , .•..• , •••.• , , . • •. ' •........•.•...
Por quintos de sueldo y gratificaciones al personal farmacéutico (nóminas).• , •• , ...•
Por haberes y gratificaciones del personal civil y de la Brigada Sanitaria (certificado
de· gastos y 1I6m!n.) • , , , •.•....•.•..•••....•. , •.• , • • • • • • . • .• • ••••.••..•...••
Por gutos ~enerale8. calefacci6n, alumbrado, escritorio, menore8, etc. (idem de idem
y recibos) ••.••• ,. ~ .•.• ' ., .••• "... . , ••••.••• ,." ..••.••••.•• ,
Por compras de articulos qlle los CaUlogf)s autorizan (idem de idem y recibos) ••.•.•
Po:- alquiler del local de l. farmacia (idem de idem y recibos) •••• , ••.••••..•.•••••
Por reintegro á la Hacienda por impuestos (carta de paRo).. • • • • • • • . • • • • •• • ••••••.
Por







Importa, el Cargo.• , • •.••..•..• :. . .•.••........••.......•..
Idem la Data ••••••••••. .... l .•....•.....................••.
DiftrttlCia.. . •• • ••..• , •. ;..... . ....
RemeAdo ~ entregado al Laboratorio Central (talón de giro ó recibo del Laboratorio)., •..... ,11------1
&istellC;a.. •.•• ' •.•• '•.•••....••••..•.....• , .
_ de _ _.de 19'_
El Jefe de la rar-cta.
Por elida cumu se N'mitir4n dos ejemplues de e.ta CJIrpt'u, incluyendo en UDO los justificantes que se citan, coa los
timbres móvilrs c'·rrl'''pondient~.
Las remet'as 111 u.bo~atorio deMn liganr por rl importe If'luido del giro, datindose en los gastos ¡elleralea los que
te ocasionen por dicho concepto, as( como 101 de timbres móviles.
© Ministerio de Defensa
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Beilor Capitán general de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promoy¡da por
Tomé.! Mera Tena, vecino de ViUa.nueva de la Se-
rena (Badajoz). en solicitud de que au hijo San-
ti~o Mera Viciosa, Boldado del regimiento Infan-
tería de Vad Ras, sea destinado á uno de los cuer-
po8 que se !mUan de guarnici6n en eata Corte, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E. en 19 del mes próximo ~o, se ha Ber-
vido deseatimar dicha petición.' .
DEl real orden lo digt> 6. V. E. para. IIU conoclmien·
to y demá. efectoe, Dios guarde " V. E. much08
añOlll. Madrid 6 de julio de 1915.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la. quinta región, Inter-
ventor general de. Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para.
proveer una vacante de primer teniente profeRor,
en comisión, en la Academia. de lnfa.ntería, anun·
ciada á concurso por real orden circular de 11 ue
abril último (D. O. núm. 86), ell Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien designar para. ocuparla al de dicho
em¡;leo y arma D. Antonio Eyaralar Almazán, qll&
actualmente tiene su deatino en el regimiento de
la. Constituci6n núm. 29, continuando en el mi<;mo
destino, de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para. au conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ~. Madrid 6 de julio de 1915.




SIUIOI di ImUlOa. ReclutamleDla
, CUlms dlvlrsos
AOADElfIAB
EL COMISARIO DE GUERRA
I
,
(q. D. g.) se ha. 88rYido daeatimar la petición del
recurrente, por carecer· de derooho f. lo que IIOlicita..
ratmeotlr ·~el Laboratoril Central de ~uidad Miniar De real orden lo digo .á V~E. .u oonocimien-
1: 1 to Y demás efectos. DIOS e " V. l!1. muchos-
años. Madrid 6 de julio e 1915.
CERTIFICO: Que durante el mes de la fecha ha I
ingresado en la Caia de eate Establ(cimiento la can-
tidld de ...•••...•.••••.. pesetas •.••.•.•...••
c~otimos, valor toul de los medicamentos despa-
chados por la farmacia .....••.•.•••..••••• para
•••.••.••••..••.•.........•....•...•..•. ; cuyo
ingreso se ha efectuado en esta forma: •.•.•• , ••.
pesetas. • •..•..•.• céntimos en efectivo, y •••••
• • • • • • • •• •• •.• pesetas •• . . • . • . . . • • . • . .. cénti-
moa en comprobantes de gastos satisfetbos.
y para que conate, expido la presente en Madrid




CirculGr. Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha. te-
nido á bien disponer que se amplíe la real orden
circular de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núme-
ro 260) y ae 'modifique el art. 3.- de la real or-
den cireular de 23 de. octubre de 1913 (C. L. nú-
mero 2(0) en el sentido de que los médicos pro-
ri.li~nate. que haJ8.ll pnlItado servicio en el Ejér-
cito durante dos aA08 por lo menos, con favora.-
ble conceptuaci6n de S118 jefes, tengan derecho"
fignrar en la MeaJa. de reserva gratuita de Sanidad
Militar con el emp'leo uimllado de .egundo tenien-
., .i uf lo .olicltan, y sin necesidad del cumpli-
miento de lo ~ptuad'O en el arto 25 de la pri-
mera .oberana. dispoeici6n oitadn. .
De real orden lo digo " V. E. plU'llo su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " -v. E. muchos
aii.os. Madrid 6 de julio de 1915.
hcmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por
D. León Gil '1 DIez, con domicilio en Almeria, cn.-
lle de Rueda López núm. 14, en súplica. de que
,118 prorrogue hasta et mes d~ septiembre el pInzo
de convalidaci6n de c.!rtiCicados en las Academias
militares, el Rey (q. D. g.) Be ha. servido d:lBeRtimar
la petici6n del recurrente, por carecer de derecho
" 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
~ y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aAoe. ,Madrid. 6 de julio de 1915.
ECB40ÜJt
..... OapitlD 8'8neral de la segunda regi6n.
'~o. .Br.: Vista la instancia promovida. por
D. )farcehno Toubee Pérez, ins¡;ector del Cuerpo
de Telégraf08. y con residencia en Gu:ublaj,ra, ca-
lle Mayor Al.ta. 44, en súplica de que s:! reconoz-
~ como YÜlda para la pr6xima. com"ocntoria da
IngresO 1& inataneia que IU hijo D. Ramón Toubas
Collar el"6 en ieptiembre último, en solicitud de
.r admitido al oono\lrlO que en este aüo ha. de
tepero lopr .n la Ac.demia de Artillería, el Rey
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E, diri-
gi6 á este' Ministerio en 15 del mes próximo pa.-
s.:ldo, proponiendo para que desemJr-l\e interinamen-
te el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia. de Lérida, al co-
ronel de lnfan~rh D. Baldomero Aranzano Barro-
so, durante la enfermedad del de igual emfoleo don
.José Gijau Moragrega, el Rey (l). D. g.) se ha ser-
vido aprobar la referida. propu8sm.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y dem5s efectos. Dios guarde á V. ,E. much08
años. Madrid 6 do julio de 1915.
ECIlAOll.
Señor Capitán. general de la. cuarta región..
INUTILES
Excmo. Sr.: En vism del expedjen~ qlie V. II re-
miti6 á estI" llinisterio con· fecha 25 de marso Me
timo, instruido con motiYO de la inutilidad del 1101·
dado Gregorio lIugica Ansocua, el Be, (qae Di~
© Ministerio de Defensa
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ECHAOÜE
~, da acuerdo con lo expuesto por 1& Junta
lacultÁ'in. de 8a.nidad Militar en. 23 del mee pró-
ximo peeNJo, 80 ha. servido disponer que se sobre-
~ y archife dicho expediente, una vez que no
prooede exigir reeponsabilidad á persona. ni corpo-
ración eJguD&.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to l' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO!l
aiioe. tr.a.drid 6 de julio de 1915.
ECHAGÜE
.~ñor (Upitán ,general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que
Y. Ro remiti6 á. este Ministerio, instruidos con mo-
tivo de haber resultado inútiles para el servicio mi-
litar loe individuos relacionados á continuación, el
Hoy (q. D. g.), de acuerdo eón lo expuesto por
la Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha ser-
vido disponer que se sobresean y archiven' dichos
expedientes, una vez que no procede cxígír respon-
sabilidad á. persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 6 de julio de 1915.
ECHAGüE
señóres Capitanes generales de la segunda, t~rcera
y sexta regiones y Comandantes t!enerales de :Me-
lilla y l.era.che.











Madrid (; de julio de 1915.-Echagüe.
I!.'xom<l. Sr.: En vista de los expedientes que
-V. E. remitió á este Ministerio. instruídos con mo-
tivo de haber resultado inútiles po.ra. el servicio mi-
litar loe individuoe relacionados á continuación. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
la Junta fa.oultath-a de Sanidad Militar, se ha ser-
"ido disponer ·que se sobresean y a.rchiven dichos
()xpedientes, una vez que no procede exigir respon-
Ra flilidad á pel1lona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y ~. efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
,'liíoe. Madrid 6 de julio de 1915.
ECHAGüJt
Seiiores OqJitanes ~nerales de la segunda, tercera
y sexta regiones y Comandantes generale., de Me-
IiI1a. y I.erache.
R,eÚlci6n que se ciJa
SEGUNDA REGIO1\'
Arístidee Fernández Pozo.
Juan J08é VaJero Olmo.
Ra.fael Ferná.ndez García-
AgUlltfll Cortés Cortés.














Madrid G de julio de 1915.-Echagiie.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vistn. de lo pro~)Uesto por V. E. á
este Ministraio en su escrito d3 2iJ del mes próximo
pasado, y del expediente que al mismo acompaña-
~ instruido en la Comandancia general de I.,¡y.
rache, el Rey (r¡. ·D. g.) se ha servido conceder
el ingreso en ese cuerpo al soldado del grupo mix-
to <le Ingenieros de Larache Francisco Romero }<'or-
quema.da, por haber sufrido la. amputación del fé-
mur derecho, á consecuencia de herida de bala re-
cibida. del enemigo. el dia 5 de junio de 1913 en
el comha.tc de Kudia Frak:.ttz. hallindosc, por tan-
to, eomprendido en el arto B.Q del vigente regla-
mento del Cuerpo V Cuartel de Inválidos, aproba.-
do por real d(.'{'I'Cto de 6 de febrero de 1006' (C. L. nú-
mero 22).
De rea.l orden lo digo ií. V. Jo:. para su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios g'uarde á Y. 1<;' muchos
año:<. MacJ¡-id G de julio de 1915.
Se/lOr COID:mdant<· ~nl'ral del Cuerpo y Cua.w.cl
de Inv¡\lidQ(!.
8ciíore~ ComandantR generoJ de' La.rncbc é Intilr-
ventor ~neml de Guerm.
}~xemo. ~r.; ·Vista la. in!ltancia. promovida por el
que fu() cabo segundo del segundo regimiento de.
Artillerfa de Montaña., José L6pez Martin, residen-
te en Castaño del Robledo (Huelva), en solicitud
de quo ~ le conceda. ingreeo en el Úuerpo y Cuar-
tel de Inválidos, por haber siQo declarado inútil
en el hospital militar de Vitoria e~ dioicmb~ de
1885, el Rey (q. D. g.) se ha serVldo desesti.ma.r
dicha petición. por carecer de derecho á. lo que
solicita, en virtud de lo que dispone el arl. a.a
del regla.mento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(O. L. núm. 22).
De roal orden lo digo a. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho8
años. Madrid 6 de julio de 1915.
ECHAoli&
Señor Ca.pitán ~neral de la segunda. región.
!KATRIM:ONIOS
,Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
¡)rimer teniente ~E. R.) de Carabineros de 1& Co-
ma.nddancia de Gerona.. D. Raimundo Prado Kan-
mnares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in-
D. O. úm. 148 8 de julio de 1915
RAMóN ECHAGü&
~upremo de Guerra.
!(}I"Wa.(io ¡,or ese CoDlejo Supremo en 24 de ju-
nio próximo puado, Be ha. servido concederle lí-
<W?ncia. para. contraer matrimonio con D.- Liboria.
Sáncbe1. Parro.
De real orden lo digo á. V. E. ¡nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
:~ñ()jil. :Madrid 6 de julio de 1915. .
RAllÓN ECIlAGü"
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra
y Marina..
Señol'CS CaJiitán general de la cua.rta región y Di·
rector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente auditor de tercera D. Miguel Gambra Sanz,
('on destino en comisión en la Comandancia general
<lo Melilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ilÚormado ~r ese Consejo Supremo en 5 del actual,
se ha. servido concederle licencia. para. contraer lila-
trimonio con D.- Matilde Gómez de Souaa..
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1915. .
Señor Preeidenbe del Conse jo
y lIarioa..
. Selior Comandante geneml de Melil1a..
RBOLUTAlIIENTO } BJIlDlPLAZO DBL aJUOITO
Excmo. .Sr.: Ha.llá;ndoee justificado CI'l& loe in-
dividu08 que ee relacionan á. continuación, perte-
necientes á. 108' reemplazos que ee indican, etrtá.n
coml'rendid08 en el art. 284 de 1& Yipn\e ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha. eanido dis-
poner que se devuelvan á. 108 intereeadoe 1all can-
tidades que ingreea.ron para reducir el tiempo de
servicio en lilas, ~n cartas de pago expedídaa
en 1aB .fechas, con 108 nú~ros y p()r las Dele-
gaciones de Hacienda. que en la citada relD.ción Be
expresan, como igualmente la suma. que debe ser
reJOtegrada, la cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito ó la pers()na autorizada. en forma. le-
ga.!, según previene el art. 470 del reglament() dic-
tado para la. ejecución de la citada ley.
De ree.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. :Madrid 6 de julio de 1915.
EClI40ilz
Señores Oapitanes generales de la 8egu~da,' tercera,
cuarta y sexta. regiones. .
Señorell Intendente geIlleral militar é Int.erventor
general de Guerra.
. • 8umaI hato lIa que l'lIeroa all.~oe nCBA !lllJIIero Dele~ODe. '\:~-B dela_4epap
1 Caju de la deSaclea4a ....lDte·leO"Ba. DB LOS &&CLUTA1l 4. reolu\a cana que ... pI41.· .,acta1. p6ao roa ,.. canaeAJGlltaaleÍ1 to Provincia DI. Ilet 460 4e PIIP P...tM
-
,
-- -- -- -
Fernando Ramltel Garela. 19 14 Real; ••.••.•• Huelva ..... Huelv.,25 •• 7 {ebro. '9 14 196 ~uelv•••• 1.000
Cristób.1 Mora Gómel .•. 191~ Gibraleón.... Ilem •••• 0. ldem ......... 11 ídem. 19 15 22'7 ldem. ... Sao
Antonlo Mlrabent P~rel•• 1912 Isla Cristina.•. Idem ••••••• Idem.•••..••. 3° mayo 19 12 801 Idem ..... 1.000~* Jo.~u(n ~fora Bort .• 1913 Rociana .••.•• Irtem ...... Idem.•••••.• 15 {ebro. 19 13 352 Idem ••.•. SOO
ermln •ómcl Gondles.. 19 15 Ayamonte, •.. ldem. .... Idem •.••.•• 13 idem 19 15 281 Idem ••••• 500
Marlo Guillea Verdejo.... 19 12 Huelva ••• ... Idem .•..••. ldem ••.••••• 18 mayo. 1912 516 Idem •••• 1.000
Antonlo VúqueJ Suirez . 19 14 Idem ...••. '" ldem .••••• ldem •.•..••. 28 enero. 19 14 531 ldeJa ••••. 1.000
Santi~o Rlol ~Iul ••••• 19 1• Valencia •••.. Valencia •.•• Valencia, 43 •• 28lldem. 19 14 44 Valencia •• 1.000tll6 e~ual 01......... 1912 .\lora •••.•.•. Murcia .: .• Murcia, SI ... 281~ayo • 1912 JO Murcia ••.• 500
oaquln OUI Farell •.•••. 19 12 Barcelona•..•• Barcelona ••• Barcelona, 61 ..
'T'm. 1912 20 Barcelona .• SaoTomú FerDindel LadredaMano •••••••.••..•••. 19 15 Palencia ••.•• Palencia.•••. Palencia, 91 ... 6 (ebro 19 15 110 P.leada ..•• 500
Madrid 6 de julio de '915.
.~xcm(), Sr.: Ha.llá.ndose justificp.c:lo c¡uc los in-
,li..~oe que ea relacionan á continua.eión, perti!-
lleC1en~ . á 10l!l reeml'lazos que se it:ldica.n, cstan
(}()IDI-ren~ld08 en el arto 284 dc la. vig~ntc ley dc
reclutaauento, el Rey' (q. D. g.) s~ ha. scrvido dis-
Jl:Oner que Be devuelTan á. los interesados laB can-
tl~ que ingresaron para reducir el tiempo de
86J"VJC)O en fi.la8, según cartas de pago expedidas
en.lu feobaa, con los númleros y por la.s Dele-
gamOD.flll de Hacienda. que en la citada. relación se
expt: D., oomo igualmente la suma que dcbe ser
reJIl~ 1& oual percibirá. el individuo que hizo
el ~lto 61& persona aut.orizada. en forma. le-
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EclUoOs
gal, según previene el arto 470 del reglament.o dic-
tado para. la. ejecución de 1& citada ley.
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
añOl!l. .Madrid 6 de julio de 1915.
EClUOllK
Señores Oapita.\lC6 @eneraJes de la. primera, tercera,
cuarta, sexta. y octa"f& rE@'ionee.
Señores Intendente ge'n,era.1 milít&r e IntetTentor
general de Guerra..
88 '8 de JÚlio c1& 1915 D: O: ..... 141
r rn70 •• can n&80••loUor... ""1&1Irta ...... I('\me'o hJDa que{ de 111 Del.pci6ll debe eer
• OIlBILBlI DE LOS a~UTA8 cala earte• 4. Badend. relD&e,rad.: CIa. e~ldlb le -d. recluta Idepqo PeM&u? A71Ultamleo&o ProñDol. [)fa JI.. Alio cana epalO
;
- -- -
Fernando Rodrlgulz de la
Madrid.••.•. Madrid,2. Cebro Madrid ••••Torre .••••••••••..••. 1915 \ladrid•.••••. 19 1915 205 500
Toar Bautista Gil Estruch. 1915 lcatadán .••..• Valencia ••.• VaJencia.43 12 idem. J915 21 5 Valencia .. 500
Ramón Espllez MarUnez •• J9 15 Villaslar ..•..• Teruel. .•••. !Teruel, 59 28 enero. 19 15 166 Teruel. •.• 500
Jo~ Gallart PaR&· •••••.• 1913 IBlanes •.•.•. Gerona •.••. Gerona, 70. J2 febro. 19 J3 159 Gerona ••• 500
Alvaro Verges Massot •.•• 1913 Armantera.... Idem ••••••. ldem ....• 8 idem . 19 13 131 Idem ...... SOO
MarcdiDo Alonso de la
Puente •••••.••••••••• . "B Burgos ••••• Burgos, 82 14 ídem • 1912 438 Burgos .••• 1.0001912
r
urgos ..••.••
El mismo •••••••••• .... 1912 Idem......... Idem........ IIdem ...... 1 agosto 19 13 9 Idem•.••.• 500
El mismo............... 1912 Idem ........ IdeiD ••••••. Idem ••••.• 31 idem. 1914 95 1 klem ••••• 500
Victoriano Arasti Arrlza-
balaga •.••.••••..•.•.• 19 J2 Idem ...••••• Idem •••••.• Idem ...••. 30 idem. 191~ liS Idem •••••• 500
Daniel SamalÚego Elona • 19J5 Condado de ,ITreviño •• , Idem ....... Miranda, 8] 4 enero. 19:5 19 ldom .••••. \ 500J~ Bucuas Palmeíro ••. 1912 Castroverde... Lugo ..••.• Lugo, : JI .. 15 febro. 19 12 36: Lugo ••••. 500
Generoso Ubeira Martrnez '9'S~'I"UO"¡ .. Pontevedra • Vigo, 116 •• 4 idem. 19 J5 118 Pontevedra • 5°0Mao uel Feroándes Fandillo 1915 a\ceda de Ca- I
1915Iselas....... Idem .••.••. rdem •••.• 27 'enero. 9. ld..... • .. ·1 500Manuel Rutino Paz Montes 1913 ontevedra •.• Idem •.••••• Ponteve- ,I
1913
1
1dra, 114 •• 8 Cebro. 91 ldem ..... t.oooI
Madrid 6 de julio de 1915.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. curs6'
á. este Ministerio, promovida por el primer teniente
(E. R), de ese cuerpo, D. Antonio Ga'rcés L6~z,
en sohcitud de que iil po.sar á. situación de retll'lL-
do se le conoedan los beneficios que otorga. el n.r-
tículo 2.0 de la. ley de 7 de enoero dltimo (C. L. nd-
mero 4) y teniendo en ouento. que no mencionándole
en dicha ley á. 101 primeros y segundo!! tenio}nte.
de 108 cuerpos de Guardia. Civil y Carabineros, el
Rey (l).. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
ConseJo Supremo de Guerra. y Marina. en 23 de
junio próximo palado, se ha. servido deselltimar la.
,petición del recurrento por car<1cer de derecho á.
lo que lolicito..
De rool orden lo digo á. V. ~. pa.ra su conocimien-
to y demú efectOll. Dios gua.rde á. V. E. mucholJ
a.i'lOIJ. Madrid .6 de julio de ln5.
ECH~OÜJt
Seiior Director general de Cara.binerOll.
8efíor Presidentle del Oonsejo Supremo de Guerra.
1 llarina..
SUELDOS, HA:BERm ); GRATIFICAOIONES
EzaiIb. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuNto por V. E., ha. tanido á bien conceder
~ gratificación anual de GOO pcsetlul, á p3rtir de
primero de 'junio último, con cargo al presupuesto
de ese cuerpo, al capitán profesor de los Colegios
del mismo, D. Arturo Lóp<lz Colomer, con urL'glo
al real dooreto de • de abril de lM88 (C. L. núme-
ro 123).
De rea.l orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 6 de julio de 1915.
ECBAGüE
Sefi.or Director general de Carabineros.
•••
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DISPOSICIONES·
*- la SubMa'eWIa '1 Secciones de este M1nI1terIo
1, de ... Dependenau centrales
SIaIOD de IDllmterlll
OONOURSOS
Circular. Debiendo oubrirse por opa.ielón, 6.~nor
del vigente reglamflnto, una plaza. de músico de
BegUnda, correspondiente lío bomba.rdino, queso ha.lla.
vacante en el regimiento do Covadonga, 40, cuya
plana mayor retlide en Legan6s, de orden del, E~ce­
lentísimo Sefior Afinistro de la. Guerra. se anuncia.
el oportuno concurso, en el eua,) f0drán tomnr pn.r-
te loe individuos de la clase civi que lo deseen y
reunan las condiciones y circunstanciaa personales
exigidaa vor las vigentes dispolliciones.
La.s solicitudes se dirigirá.n al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 25 del ac-
tual.
Madrid 7 de julio de 1915.






Circular. El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra. S8
ha servido disponer que los jefes de los cuerpoe,
oentros y dependencias del armo. de Caballería en
que sirr.¡, algun trompeta que desee pasar destinndo
6. 1& sección de tropa de la Escuela Superior de Guerra.,
lo pongan en conocimiento de esta Sección. .
Dios guarde á V. E. mucllos años. :Madrid 5 de
julio de 1915.
m¡efe d. 1& 8eedb1l.
JOtIIlfÁ- B.rlf'O
J de julio (le 1915
~cmo. Señor Inspector de Sa.nidadMilitar de la.
segunda. región.
EEcmo. Señor Prc8idente de la. Junta faculte.tiva de




ID 3.,. eSe 1. 8eod6ll.
Frac/seo eolL
Señor Jefe de Sanidad Militar de Ceua
!Excmo. Sei'ior Presidente de la Junta. facultativa. tt.
Sanidad Militar y Sei'ior Director del laboratorio
Central de medicameJltos. .
MADRlD.-TALL!IlD Da. DEP6srro DE LA OuEllRA
lhcmo. Sr.: De orden del Escmo. si. lIlÍbab'O
de la. Guerra 8& diepone 1n. bap del praotioante ci.
vil, de la farmacia del Hospital de eea. plua, don
Eduardo Sierra. Serrano, conforme previene la. real
orden circular de 11 de junio pr6ximo paaado (Dicario
Oficial n(¡m. 129) y' se nombra. para. ocupar la. va.-
cante, con ~lo al reglamento de 9 de mayo de
1908 (C. L. numo 77), á. Rodrigo L6pez Sá.Dchez,
,número do!! da la escala de aspirantes, domicilia.-
do en esta Corte, Bravo Morillo, 193, bajo; debien-
do incorporarse en el plazo reglamentario.
Dios guarde á. V. E. muohos años. Madrid 6 d&
J1ilio de 1915.
XI lete dt l. Seoctou.
FrtllUiseo eDIL
D. O. a6m. 148 '.
PERSONAL AUXJLIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la. Guerra S8 dispone la bajJ. del prnoticante ci·
vil, de la. farmacia del Hospital de GraJlada, JOQ¡-
quin Ruano Ciyrioto, por abandono de destino, apro-
b6.ndos8 el nombramiento de interino y destinando
para ocupa.!' la. vaeante, con arreglo al reglamento
de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), á. José Garc1a
Rubio, número uno de la.. esc.a..la de aspirantes, do-
miciliado en esta. Corte, Independencia, 3, bajo, iz-
quierda.; debiendo incorporanle en el plazo regl&-
mentario.
Dios guarde á V. E. muchos añ06. Madrid 6 de
julio de 1915.
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